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PORTARIA Nº 186, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 
Designa equipes de apoio aos pregoeiros 
para avaliação de proposta comercial e 
de amostra durante a realização de 
licitação. 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição  que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do Regulamento da Secretaria,  
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados servidores para, sob a presidência do primeiro, 
compor equipe de apoio aos pregoeiros, de avaliação de propostas comerciais e de amostras 
apresentadas nas licitações, conforme segue: 
 
Processo  Pregão Eletrônico Equipe de Servidores 
STJ nº 7055/2007 236/2007 
Christian Thomsen, matrícula S031474; 
Edimar Lisboa das Chagas, matrícula S020111; e 
Vagner Branquinho Nogueira, matrícula S049276. 
STJ nº 9132/2007 267/2007 
Carlos Eduardo Miranda Zottmann, matrícula S027698; 
Joás Barbosa Gomes, matrícula S039092; e 
Rose Mary Dourado Reis Nóbrega, matrícula S039882. 
STJ nº 6390/2007 207/2007 
Divailton Teixeira Machado, matrícula S020022; 
Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575; e 
Victor Marcus de Oliveira Castro, matrícula S037790. 
STJ nº 6834/2007 214/2007 
Christian Thomsen, matrícula S031474; 
Rafael de Araújo Verlangieri, matrícula S021738; e 
Nelson Alves dos Santos Neto, matrícula S020413. 
STJ nº 6389/2007 205/2007 
Divailton Teixeira Machado, matrícula S020022; 
Carlos Eduardo Miranda Zottmann, matrícula S027698; e 
Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575. 
STJ nº 6182/2007 193/2007 
Nelson Luiz Elias, matrícula S015207; 
Elton Fabian Vieira da Silva, matrícula S030338; e 
Rogério Rodrigues da Silva, matrícula S039033. 
STJ nº 4765/2007 181/2007 
Francisco Ricardo de Góis Lima, matrícula S020160; 
Luis Otávio Gouveia, matrícula S028449; e 




STJ nº 6394/2007 235/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Danilo Ribeiro Confessor, matrícula S040015; e 
Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575. 
STJ nº 7836/2007 244/2007 Pedro Aldo de Oliveira Bezerra, matrícula S033868; e Vanilda Gomes de Souza, matrícula S011317. 
STJ nº 5229/2007 245/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Danilo Ribeiro Confessor, matrícula S040015; e 
Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575. 
STJ nº 7224/2007 246/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Uriel Kádmo Nunes Torres, matrícula S039211; e 
Rafael Sarres de Almeida, matrícula S037758. 
STJ nº 6596/2007 250/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Rafael Sarres de Almeida, matrícula S037758; e 
Uriel Kádmo Nunes Torres, matrícula S039211. 
STJ nº 6395/2007 258/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Danilo Ribeiro Confessor, matrícula S040015; e 
Francisco Carlos Alves Diniz, matrícula S030575. 
STJ nº 3144/2007 263/2007 
Rolando Severo de Sales, matrícula S017200; 
Robson Andrade de Souza, matrícula S031075; e 
João Santos Marinho Júnior, matrícula S023463. 
STJ nº 7141/2007 271/2007 Aldemir Soares Mangabeira Junior, matrícula S026969; e Kelly Alzira Turial dos Santos, matrícula S037014. 
STJ nº 6591/2007 211/2007 
André Ricardo Lapetina Chiaratto, matrícula S026470; 
Uriel Kádmo Nunes Torres, matrícula S039211; e 
Danilo Ribeiro Confessor, matrícula S040015. 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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